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Satzung über das Teilzeitstudium an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frank-
furt am Main vom 13. Februar 2008 (UniReport aktuell der Johann Wolfgang Goethe-
Universität vom 28. März 2008) 
Genehmigt vom Präsidium der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main am 06.10.2009. 
 
Hier: Änderung   
 
Aufgrund des Beschlusses des Senats der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main vom 23.09.2009 wird 
die Satzung über das Teilzeitstudium vom 13. Februar 2008 wie folgt geändert: 
 
 
 
Artikel I 
 
Die Satzung über das Teilzeitstudium vom 13.02.2008 (UniReport aktuell vom 28.03.2008) wird wie folgt geändert: 
 
§ 3 wird wie folgt geändert: 
 
Als Abs. 5 wird angefügt: 
 
„(5)  Dienstleistende nach Art 12a Abs. 1 und Abs. 2 des Grundgesetzes können ebenfalls ein Teilzeitstudium absolvieren, 
sofern sie eine entsprechende Genehmigung ihrer Dienststelle vorlegen. Dies gilt auch für Dienste im Rahmen eines freiwil-
ligen sozialen Jahres oder eines freiwilligen ökologischen Jahres nach §§ 3 und 4 des Jugendfreiwilligendienstegesetz.“ 
 
   
 
Artikel II 
 
 
Diese Änderungen treten am Tage nach ihrer Bekanntgabe im UniReport der Goethe-Universität Frankfurt am Main in 
Kraft. 
 
 
 
 
 
Frankfurt am Main, den 06.10.2009 
 
Prof. Dr. Werner Müller-Esterl 
Der Präsident 
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